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Yaşar Kemal'e Barış Ödülü
ALMAN Kitapçılar Birliği’nin bu yılki Barış Ödülü'ne layık 
görülen Yaşar Kemal'e ödülü, 19 
Ekim 1997 günü Frankfurt Pauls 
Kilisesi'nde düzenlenecek bir 
törenle verilecek. Gerek yazmsal 
çalışmalarından gerekse siyasal 
angajmanından dolayı kendisini 
Alman yazar Günter Grass'a 
yakın hisseden Yaşar Kemal'in 
isteği üzerine ödül sahibiyle 
ilgili konuşmayı yazar Grass 
yapacak.
Almanya'da yayınevleri ve 
kitapçılarının mesleki kuruluşu 
olan “Börsenverein des 
deutschen Buchhandels“ 1950 
yılından beri “Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels“ 
(Alman Kitapçılarının Barış 
Ödülü'nü) veriyor. 25 bin DM 
değerinde olan bu ödül, sadece 
yayınevleri ve kitapçıların 
bağışlarından sağlanıyor. Bu 
ödül ile kitapçıların halkların 
kaynaşmasına katkıda bulunma 
yükümlülüğü gayet açık bir 
şekilde görülüyor. Bir mesleki 
kuruluş tarafından geliştirilen
ve uygulanan bir düşünce, 
dünya çapında hiçbir zaman bu 
kadar beğeni kazanmadı.
Ödül, geleneksel olarak 
sonbaharda (genellikle ekim ayı 
başmda) yapılan Frankfurt 
Kitap Fuarı'nda veriliyor.
TARAFSIZ SEÇİM
Barış Ödülü, Almanya’nın 
demokratik gelişmesinde tarihi 
bir öneme sahip olan “Frankfurt 
Parlamentosu"nun 1848'de 
toplandığı Pauls Kilisesi'nde 
(Paulskirche) yapılacak bir 
törenle verilecek. Barış Ödülü 
bir vakıf tarafından yönetiliyor. 
Ödülün verileceği kişi, 
kararlarım bağımsız bir şekilde 
gizli toplantılarda alan vakfın 
bir komisyonu tarafından 
seçiliyor.
Ödülü alacak kişinin, 
edebiyat, bilim ve sanat 
alanlarındaki çalışmalarıyla 
barış düşüncesinin 
gerçekleşmesine büyük 
katkılarda bulunmuş olmasına 
dikkat ediliyor. Ödülü kazanan 
kişi milliyetine, ırkına ve 
inancına bakılmaksızın seçiliyor.
Taha Toros Arşivi
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